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 باب الثالٍ
لذا اخد باحث  باحث ىنا اف حالة بيئة اللغوية في الدعهد الكماؿ كونتَ بالتار يبتُ 
الدوضوع في ىذا بحث العلم يألٍ" استخداـ البيئة اللغوية لتًقية مهارة الكلاـ في الدعهد 
 كونتَ بالتار"الكماؿ  
 الدبحث ىى الدباحث، ثلاثة الباحث تُبّتُ  كفيو الدكتبية، النظرية الباب ىذا يتناكؿ
 البيئة عن الثالث كالدبحث الكلاـ، مهارة عن الثالٍ كالدبحث العربية، اللغوية عن البيئة الأّكؿ
 .الكلاـ لتًقية مهارة العربية
 العربية اللغوية البيئة :الأّول بحث
الاجتماعية،  كبيئتها لزيطها ضمن كتتطور تنشأ اللغة أف النظرية ىذه اتباع يرل 
إلى  يدفع لغوم سلوؾ تشكيل إلى كيؤدم التفاعل يحصل خارجية مؤثرات توجد كحتُ
أف  النظرية ىذه أتباع كيرل .السلوكية الددرسة أصحاب النظرية ىذه مؤيدم كأبرز التّعلم،
بزضع  أنها كما الأخرل، التعلم أنواع من نوع أم عن بزتلف لا اللغة اكتساب عملية
  كالعقاب كالتعزيز كالثواب كا﵀اكاة كافة، التعليم أنواع لذا بزضع التي ذاتها كالدبادئ للقوانتُ
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 القـو منزؿ كقيل الدنزؿ، :كالدباءة كالباءة كالبيئة ٔٔ- .يبوء بوأ من مصدر اسم البيئة 
 فى القـو منزؿ :باءة الم :باءة الم :الصحاح كفى .جبل سند أك كاد، قبل من حيث يتبوؤكف
 أمنوا ﴿كالذين ٕٔ:كجل عز قولو فى الفراء كقاؿ .القـو ينزؿ كل منزؿ :كيقاؿ مورع، كل
 :ثواء منزلا كأثويتو زلا، من بوأتو :يقاؿٖٔ﴾ غرفا الجنة من ّنهم لنبوئ الصالحات كعملوا
 فليتبوأ متعمدا، علي كذب من" :في الحديث .منزؿ ىذا جعلت أم منزلا كبوأتو أنزلتو،
 ٘ٔ.النار من منزلو لينزؿ :فى الحديث كمعناىا اللفظة ىذه كتكررت ٗٔ". النار من مقعده
 عن التعريف بعض أيضا الباحث الاصطلاحات. كتقّدـ عند البيئة من التعريفات ىي كتلك
 منها ,الحياة كالكائنة كالحالية كالتحملية بالأشياء الدادة اجتماع ىي البيئة:منها ,العربية البيئة
 ٙٔ.كمصلحتو الإنسانية إلى الدؤثّرة كمعاملتو الإنساف
كالبيئة  الحياتية كالبيئة الاجتماعية البيئة كىي أقساـ ثلاثة إلى تنقسم التعليمية البيئة .أ
حياتو  فى الإنساف بتعامل الدتعلق مصدر التعليم ىي الاجتماعية البيئة .الاصطناعية
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كنظاـ  كالسكانية كالتًبية كالثقافة كالدعيشة كالعرؼ كالعادة الاجتماعية كرابطة الاجتماعية
 الطبيعيةكجغرفيا بالأشياء الدتعلقة البيئة ىي الحياتية كالبيئة ٚٔ.القدر كنظاـ كالدينية الحكم
 الأحجار ك كالتًابكالغابة  الدياه) الحياة كمورد كالحيوانات كنبات كفصل الجو ّ كحرارة كمناخ
 الإنساف يصنعها التي البيئة ىي الاصطناعية .كالبيئةٛٔ(كلضوىا
 ٜٔ.الناس لحياة النافعة الدعينة للأغراض
 أـ اليومّية با﵀ادثة إّما .العرب العملّيات بشتى العربية البيئة حالة ىي العربية البيئة 
 كالدسابقات التًاث كتب كدراسة بالعربية الاتصالية لغة تشمل كالعملية الأخرل، العملية
 كيشاىده الدتعلم مايسمعو كل ىي اللغوية البيئة .العربية اللغويّة القواعد كدراسة العربية باللغة
 ىي اللغوية البيئة كمن ( ٜٜٓٔبذاىيونو، )الدتعلم يدرسها التي ثانية بلغة يتعلق الذم
 حتُ التلفزيوف، مشاىدة حتُ الأصدقاء، مع التحّدث الدكاف، أك الدقصف فى الأحواؿ
 .ٕٓكغتَىا الدرس كتب قراءة حتُ الفصل، فى التعليم عملية فى الجريدة، قراءة
 كتابو فى زىدم حليمي عّرفها التي كالبيئة ىي بحثو فى الباحث قصدتو التي أماالبيئة 
 فى تؤثر أف شأنها من التي كالدعنوية الدادية كالعوامل الأشياء جميع ىنا البيئة إذف :قاؿ حيث
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 فى تطبيقها على كتشجعهم كتدفعهم العربية اللغة ترقية فى ب الطلا كترغب التعليم عملية
 كالإمكانات الدهيئة الدؤثرات من كمايشاىده الدتعلم يسمعو ما كل ىي أك اليومية حياتهم كاقع
 على للحصوؿ كجوده فى تؤثر أف يدكنها كالتي ,الددركسة العربية باللغة الدتعلقة بو الزايطة
 .ٕٔالعربية اللغة كتعليم التعّلم فى النجاح
 egaugnaL dnoceS التي بالطريقة الثانية اللغة اكتساب تعريف يدكن 
 بطريقة التعلم ىذ كاف سواء الأـ، لغتهم غتَ لغةن  الناس  يتعلمALS ,noitisiuqcA
 العشرين، القرف من الثالٍ النصف في الحل ىذ نشأ . خارجو أـ الدراسي الفصل داخل
 scitsiugniL . طريقة دراسة إلى الدعرفة من الحقل ىذا كيهدؼ علم فركع احد كيعتبر
 التطبيقية اللغويات deilppA
 في منها للاستفادة الطريقة ىذه في كالبحث الأـ لغتهم غتَ للغات البشر اكتساب
 الأضواء تسلط حيث الحقل، ىذا في الأساسي العنصر اللغة دارس كيعتبر . اللغات تعليم
 كصف إلى الحقل يهدؼ كما .ة للغ اكتسابو مرحلة خلاؿ تكتنفو التي الجوانب جميع على
 .ٕٕأكالأـ الأكلى اللغة باكتساب كمقارنتها الثانية اللغة اكتساب طريقة
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  :كهما ,نوعاف كالبيئة
 ٖٕ .الصف فى الثانية للغة تعلم بيئة ىي ذكرنا، كما الاصطناعية، اللغوية كالبيئة 
 فى ترّكز التي اللغة التعلم فى البيئات إحدل كىي الرسمية بالبيئة الاصطناعية البيئة تسمى
 البيئة ليست , الواقع فىٕٗ . sillE ك yaluD بقصد الطلاب تتعلمها التي اللغوية القواعد
 قواعد معرفة على الطلاب قدرة ىي الرسمية البيئة فى الأىم ّ لأف ّ الفصل على لزدكدة العربية
 .الفصل خارج أخرل طرؽ كمن كالكتب الفصل فى الدعّلم من يتعّلموىا التي الثانية اللغوية
 على تقـو أف للمؤسسات ينغي اللغويّة الاكتساب إعطاء على قادرة العربية البيئة كلتكوف
 ٕ٘:منها .كالدنطوقية كالدقدارية الاتصالية الدقاربة لتطّبق الفصل فى التعليمية العملية
 كلا الصناعية تدريبات كليس اتصالية أنشطة على تأسس التي استًاتيجية تستخدـ .أ 
 .اللغوية القواعد على تركز
 ك كمستمرّة معتٌ لذا بدبادئ كيهتم ّ الأصلية الدادة بتكثتَ الدتنوعة الدادة تستخدـ .ب 
 .لراذبة
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 الكتب قراءة بدثل الوظيفة بإعطائهم للطّلاب ) tupni ( اللغوية الوسائل توفتَ .ج 
 الأفلاـ كمشاىدة التلفزيولٍ كالبرنامج الراديو الإذاعة كاشتًاؾ العربية كالجرائد كالمجلات
 .كغتَىا بالعربية الدكلية الشبكة كنظر بالعربية
 .لذم كيخدـ ب الطلا يشرؼ بل الكلاـ الددرس كلايكثر للاتصاؿ الفرصة توفتَ .د 
 استخداـ يكن لم كلو الدؤسسات أعضاء استطاعة قدر على العربية اللغة يستخدـ .ق 
 مكركىا الإندكنيسية اللغة
 .الدعينة بالدقاربة الدناسبة الدتنوعة الطريقة يستخدـ .ك 
 ا﵀ادثة كفرقة كالخطابة الإنشاء) بات كالتدرم الدساعدة الأنشطة كيقيم يختط ّ .ز 
 .(كغتَىا كالدفرادات كالدقابلة
 الطبيعية العربية البيئة .ح 
 اللغوية بالبيئة يقصد . )larutaN(  الطبيعية بالبيئة الرسمية غتَ العربية البيئة اعتًفت ْ 
 كىذا .الزاتول على التًكيز مع أم الدعلومات، كنقل التفاىم بغرض اللغة استخداـ الطبيعية
 منها.ٕٙمثلا الدلعب أك الشارع فى كالثانية الأكلى للغة مستخدمتُ نتحادث عندما نفعلو ما
 التعليمية الفرقة كالأعضاء الوالداف أك كالدرب ّ الأصحاب بتُ استخدمها التي اللغة
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غتَ  البيئة أف ّ افاندم فؤاد أحمد قاؿ .ٕٚخارجو أك الفصل فى إما كالأساتيذ كالصحافيوف
الكاملة   البيئة الطلاب يدرؾ . كلنٕٛالعربى البلد كىي العربية اللغة لطّلاب الحقيقية الرسمية
 العالم. ألضاء فى العرب غتَ العربية القرية فى يسكنوف كلو العربى كالبلد
 أك احتاجْت الدؤسسات .مشكلات فيها لأف ّ سهلة ليست اللغوية البيئة يكّوف أف
 حاكلت كقد .كطوؿ زماف كالقواـ كالجد ّ الصبر اللغوية البيئة ستكونوف التي الددارس أك الدعاىد
 ٜٕيلي: كما منها البيئة تكوين عملية فى متنوعة جية استًاتي الدؤسسات تلك
 البشريّة الدوارد .ٔ
 النفسية البيئة .ٕ
 الكلامية البيئة .ٖ
  القراءة- البصرية البيئة .ٗ
 ية السمع البيئة .٘
  السمعية -البصرية البيئة .ٙ
 العربية اللغة ين الزاب ابراد .ٚ
 العربية الأسبوع إقامة .ٛ
 الذاتي التعليم مركز .ٜ
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 اللغة تعليم في اللغوية البيئة لتكوين استراتجية . ب
 يلي كما كىى استًاتيجيات إلى يحتاج اللغوية البيئة تكوين أف ّ بشتَم يرل
 : ٖٓ
 على كيسّهل كاحد مكاف في مركزين الطلاب ليكوف كذلك الطلاب سكن إنشاء .ٔ
 الدشرفتُ
 .الدراسة كقت خارج عربية أنشطة كإقامة كإرشادىم مراعتهم كالددرستُ
 كمكاتب الدقصف مثل العربية باللغة كالكلاـ التحّدث فيها الأماكتُ تعيتُ  .ٕ
 .الددرسة
 كالسياسية كالإجتماع الددارسية الأكراع مناقشة افتتاح حيث عربية لقاءات عقد  .ٖ
 فيما
 لتدريب كذلك كالددركسة فوظة﵀ا كالدصطلحات كالدفردات الكلمات ركء على بينهم
 عن الشفهي كالتعبتَ كالتحّدث الإستماع على الدراسي الفصل خارج الطالب
 انطباعتهم
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 .أصحابهم من ذلك كاستماع الأكراع بذاه العربية باللغة
 لسد كذلك الاصطناعية الدراسة الحصة خارج العربية للغة تعليمية دكرة إقامة .ٗ
 لّة ؽ عن ثغرات
 من أكثر لغوية بثركة الدارستُ لتزكيد كذلك الدراسي الفصل داخل العربية حصة زمن
 .(ذلك أمكن إف) الفصل داخل الدوجودة الثركات
 ميولذم الطالب يتصّرؼ أف بحيث الأسبوع أياـ من معّتُ  يـو في عربية أنشطة إقامة .٘
 النفسية
 اللغة ركء برت أجريت الأنشطة ىذه ككل كمسابقات كخطابات مسرحية من كالفنية
 .العربية اللغة في كالددّرستُ الدشرفتُ كارشاد رعاية كبرت العربية
 .الجماعة صلاة بعد الزااررة في بالعربية الخطابة إلقاء على الطلاب تدريب  .ٙ
 العلمية مستوياتهم حسب الدارستُ حاجة تلبي بحيث العربية الكتب من كبتَ عدد تهيئة .ٚ
 خاصة أكقات كبزصيص القراءة إلى كدعوتهم الدارستُ بتشجيع الددّرسوف كيقـو
 (الدكتبي النشاط إقامة أك) الدكتبة في العربية الكتب لقراءة الدراسة كقت خارج
 .العربية كالجرائد كالدكريات المجلات قراءة على كتعويدىم
 44
 
 من الطلاب كتابات فيها يطبع حيث الطلابية منشورات أك المجلات اصدار  .ٛ
 اختيار بعد أذىانهم على الدتبادرة الأفكار عن الكتابية كالتعبتَات الإنطباعات
 .كفكريا لغويات منها كالأحسن الأفضل
 اللوحات كتابة ككذلك بالعربية الددّرستُ قبل من كالدعلومات الإعلانات اصدار  .ٜ
 .الددرسية
 الأخبار رات كنش الإذاعية الفصحي برامج كمتابعة استماع على الطلاب تعويد  .ٓٔ
 مع بالتعاكف كذلك أنفسهم العرب من الطويلة كالأحاديث الزااررات كاستماع العربية
 .الآخر الرسمي كالجهاز الدينية الشؤكف كزارة باعتماد العربية الدكؿ سفارات
 باللغة الددركسة الدينية الدواد تكوف أف على الدينية العلـو مواد مدّرسي مع التعاكف  .ٔٔ
 .العبارات سهلة العربية
 تتعّلق اللغوية البيئة أف ّ .للمخلفتُ العقاب ك العربية اللغة لدتفوقي الثواب إعطاء  .ٕٔ
 الأنشطة ىو اللغة كتعّلم التعليم ككاف الثانية، اللغة اكتساب في كتأثتَىا اللغة بتعليم
 لزدكد غتَ التعليمية البيئة كتكوين للمتعّلم التعليمية البيئة أك الأحواؿ لتكوين الدبرلرة
 أيضنا الفصل خارج كلكن فحسب الفصل في التعليمية الأسئلة على
 54
 
 ، rennikS كسكينر ekidnrohT لأكاردثورنديك السلوكية النظرية على بناءن 
 البيئة تكمل
  :التالية الخطوات على بالقياـ الاصطناعية اللغوية التعليمية
 أف الفرد يحث الدشجع كد كج إف الدارستُ، نفوس في كالدافع الدشّجع غرس .ٔ
 لايقـو ثانوينا، أـ كينا أكؿ أكاف سواء كيدكنو (نشاط) معينة باستجابات يقـو
 بهذا للقياـ مهّما يكوف الددرس فوجود .نشاط أم كلايباشر سلوؾ بأم الفرد
 الأحواؿ كجعل التعليمية العملية بتخطيط أيضنا يقـو الذم كىو العمل،
 .يتعّلموا أف على ّلمتُ الدتع تدفع فعالة التعليمية
 .لغتو من الدارس يقّلد حتى كالأصدقاء للغة الأصلي الناطق كجود .ٕ
 .الاستجابات كجود إلى تؤدم أنها لدا كالعقاب التعزيز أك الثواب إقامة .ٖ
 من كاسعنا لرالان  الدارس يتهّيأ أف لابد ّ أنو أم كالدمارسة للتكرار المجاؿ تهيئة .ٗ
 التكّلم على كل يدارس حتى العربية اللغة فيها تستخدـ التى اليومية الأنشطة
 .ٖٔالددّرس لغة من بالزااكاة كيقـو بها
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 لغويةال البيئة تكوين في العوامل - ج
 لغويةال البيئة تكوين في المساعدة العوامل   
 كىم الجيدة، اللغوية الكفاءة يدلكوف الذين كمعّلميها العربية اللغة مربّيي كجود 
 كالدطّورة الدتنّوعة العربية اللغة تدريس كطرائق الدنهج .الطلاب مع الدعهد داخل يسكنوف
 حركة كىيئة اللغة مستشار كجود .العربية التعليمية الدواد .الكاملة التعليم كسائل .بالابتكارم
 كالعقاب بالنظاـ، كالتمّسك الدشدكد، النظاـ كجود .اللغة
 لغويةال البيئة تكوين في العائقة العوامل - 2
 .الدعهد في بالعربية للتكّلم الطلاب بعض شعور ك إرادة ناقص . أ
 .الدعهد خارج العربية اللغة لتطبيق الفرص ِقّلة  . ب
 .ٕٖالددرسة أك الدعهد في الددركسة العربية الدواد ِقّلةج. 
 :يلي كما الفعالة، العربية اللغوية البيئة لتوفتَ كالدبادئ الشركط أيضنا كىناؾ
 الددرسة، مدير :منها الددرسة، سكاف جميع من العربية للغة الإيجاب ّ كالتقدير الدوقف .ٔ
 .كالعّماؿ كالدارستُ، كالددّرس،
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 ككاف .الددرسة يريده الذم العربية البيئة تنمية شكل عن الوريحة كالدبادئ النظاـ .ٕ
 يطيع لدن التعزيز ىناؾ ككاف .الددرسة في لريئهم أّكؿ من النظاـ ىذا يعرفوا الطلاب
 .يخالف لدن كالعقاب
 الناطق الدعّلم ككجود .الفعالة العربية باللغة الإتصاؿ على يقدركف الذين الدؤّىلوف  .ٖ
 .الفعالة العربية البيئة لتكوين يفيد ) rekaepS evitaN  )  باللغة العربية
 .العربية البيئة تكوين في كالفعاؿ الجيد التعليم بسويل .ٗ
 .الدناسبة كالظركؼ الإمكانيات كل ّ إلى كالدلاحظة العربية البيئة تكوين في التدرّج  .٘
 حالك؟، كيف ،!الختَ صباح ،!كسهلان  أىلان  :فيقوؿ بالدارس، الددّرس لقى إذا مثلان 
 .كغتَىا ،!السلامة مع ،!اللقاء إلى اليـو ؟ تدرس ماذا
 .العربية البيئة تقييم في الددرسة سكاف جميع كاشتًاؾ الدعية .ٙ
 الإستقامة ىى العربية البيئة تكوين في الصعوبة لأف ّ .العمل كاستمرار الأساسي الدبدأ .ٚ
 الذم النظاـ كجود إلى لضتاج فلذلك، .نفسو اللغويتُ لرتمع عند اللغة استخداـ في
 .ٖٖالفعالة العربية اللغة استخداـ يدارسوا كأف يراقبوا لأف الأفراد كل ّ يدكن بو
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  والنظامي والتربوي النفسي الجانب من اللغوية البيئة دور -د 
 النفسي الجانب -ٔ
 أحد) السلوكيوف عند الاستجابة -الدثتَ نظرية الباحثة عررت النفسي، الجانب من
 عملية من للطلاب الدثتَ كتنمية تكثتَ في اللغوية البيئة ساعدت(النفس علم في الدذىب
 مداخلات لتًقية الطلاب استجابة زيادة إلى ستؤّدم الدثتَ زيادة إنما .كالدمارسة الزااكاة
 . الثانية اللغة اكتساب في الخارجية الدؤثرات أهمّية على الدذىب ىذا يرّكز .لغويتو
 الدهّمة أكثر يكوف الدثتَ لريئ كمصدر اللغوية البيئة دكر أف ّ حميد الكفلي ذك ذىب
 فلذلك الدمارسة، عملية ىى اللغة اكتساب عملية لأف ّ الثانية، اللغة تعليم عملية مساعدة في
 ٖٖٗٓ .اللغة اكتساب في كفاءتو زادت إليو، المجيئ الدثتَ لاستجابة الدارس مارس كّلما
 يرل كىو خاصنا، طابعنا اللغة أف ّ rennikS  سكينر الأمريكي النفس علم علماء أحد اعتقد
 الأخرل الجوانب من غتَه عن يختلف لا إنسالٍ، سلوؾ بل عقلية ظاىرة ليست اللغة أف ّ
 البيئة فيها تتحكم التى السلوكية العادات تكوين طريق عن تكتسب كأّنها الإنسالٍ، للسلوؾ
 .بالإنساف الزايطة
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 إلى برتاج التى الأخرل، الإنسانية الدهارات اكتساب عن يختلف لا اللغة اكتساب كإف ّ
 برتاج استجابة يتبعو الذم كالدثتَ الخارجية؛ الحسية الدؤثرات على كتعتمد كالتدريب، التعّلم،
 .ٖ٘سلبية كانت إف كاستبعاد إيجابية، كانت إف تعزيز إلى
 التربوي الجانب -ٕ
  لكراشن الدراقب نظرية الباحثة عررت التًبوم، الجانب من
 على الطبيعية البيئة أثّرت )nehsarK(      كراشن يرل )nehsarK(
 كفاءة على الإصطناعية البيئة أثّرت أخرل جهة كمن اللغة، اكتساب
 الفصل في الأجنبية اللغة تعّلم عملية بتُ فاندماج .الأخطاء برليل أك الدراقب
 الاتصاؿ مهارة ستَّقي الفصل خارج الفعالة اللغوية البيئة كاستخداـ
 .ٖٙللدارستُ
 لغة الددّرس كيراقب الفصل، في الفصيحة العربية اللغة الددّرس فيستخدـ
 اللغة سلامة ناحية من الدارستُ أخطاء الددّرس كجد عندما كأحياننا الدارس،
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 كالتدريب التكرار الددّرس يكّثر ذلك، كمع .يصّححها أف لو فلابد ّ كالقواعد،
 .الطلاب جميع على كالتعزيز
 الدارستُ مع العربية باللغة التكّلم الددّرس يدارس الفصل، خارج ث ّ
 أك الذواية، عن كمثل مريحة، حالة في (اليومية الأمور) الواقع على التًكيز مع
 حالة أم ّ أك البرنامج، مشاركة إرادة أك الددرسية، الأدكات أك الرحلة، حاجة
 فرصة كفي ."كىنا الآف" :الحوار صفة ككانت .الوقت ذلك في الطالب
 الدراسي الفصل خارج اليومية الأنشطة عن زملائو مع الدارس تكّلم أخرل،
 .ٖٚالطبيعية العربية البيئة تُنشئ حتى
 النظامي الجانب -ٖ
 سكاف جميع ينظم أف التعليمية الدؤسسة لددير بد فلا النظامي، الجانب كمن
 اللغوية البيئة بناء في لاشتًاؾ (كالطلاب كالددّرستُ الدربيتُ من) الدعهد أك الددرسة
 كل ّ الأقل على اللغوية البيئة مستَ يقّيم كأف الدعهد، أك الددرسة ألضاء كل ّ في الفعالة
 .شهر  
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 توفتَ من التعليمية للمؤسسة لابد أنّو إلى (مسقاف دحية مقالة في) أفندل فؤاد ذىب
 :التالية الشركط على اللغوية البيئة
 اللغة تعليم عملية إلصاح لضو القوية كالدافعية العربية اللغة بذاه الإيجابية النظرة كجود . أ
 .الدسؤكلتُ من العربية
 الدتكامل اللغوم الاتصاؿ لراؿ في الدارستُ بثقة الدتمتعتُ الأفراد أك ىيئة كجود  . ب
 .اللغوية النشاطات تنظيم كفي كتابيا، أـ كاف شفويا
 .اللغوية النشاطات لإدارة معنوية أـ كانت مادية الازمة الإمكانات كجود. ج
 ٖٛاللغوية النشاطات مسار يسائد النظاـ كجود . د
 (التعليمية الدؤسسة في اللغوية البيئة تكوين ىيكل من عمودم تنظيم صورة :الأكؿ الجدكؿ)
 .معنا الفعالة اللغوية البيئة لتكوين بنفسها دكرىا بسلك الأطراؼ تلك جميع ككانت
 :التعليمية الدؤسسة في الفعالة اللغوية البيئة لتكوين تلاحظها أف لابد ّ التى الأشياء فهناؾ
 اللغوم النشاط مستَ ليدعم الدعهد مدير من الوارحتُ القانوف ك النظاـ كجود .ٔ
 .الفصل خارج العربية اللغة استخداـ في اليومي كالنظاـ
 .العربية الدواد من الدستخدـ الدنهج  .ٕ
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 .العرب ّ العصرم كالكتب العرب ّ التًاث من العربية الددركسة الكتب  .ٖ
 الددّرس بتُ الفصل خارج التكّلم في العربية اللغة استخداـ كىو اليومي، النظاـ  .ٗ
 .كزملائو الطالب بتُ أك كالطلاب
 تكوف كقد .النظاـ يخالف من كل كمعاقبة النشاط، بدتابعة تقـو ىيئة تكوف أف .٘
 من كغتَىا عرب ّ نصوص حفظ أك مثلان، سطر مائة حدكد في تعبتَ بكتابة العقوبة
 ٜٖ.التأديب صور
 .ذلك كغتَ كالدسرحية، كالدناقشة، كالخطابة، الزااكرة، كمثل اللغوم النشاط .ٙ
 .العربية اللغة في الأكفاء الددّرسوف .ٚ
 .تعليمية مرحلة لكل ّ الدناسبة التعليم طرؽ .ٛ
 .ٓٗالعربية اللغة تعليم كسائل .ٜ
 .كنشاطو اللغوم المجاؿ كل ّ في كالتقييم التقولَ .ٓٔ
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 الكلام مهارة :الثّاني المبحث
 تعريف مهارة الكلام أ
 أّكلان  تهدؼ العربية اللغة تعّلم على يقبلوف لشن عالية نسبة أف ّ لصد ما كثتَنا إنّنا
 يعرؼ فلاف) نقوؿ حينما أننا كما اللغة، بهذه ث كالتحد ّ الكلاـ من التمّكن إلى
 ركراتض ىناؾ أف ّ ذلك معتٌ يتحّدثها، أنّو الأذىاف إلى يتبادر(مثلان  الإلصليزية، اللغة
 :يلي فيما الكلاـ لتعّلم
 .بها يتحّدث أف تتوقع إّنما أجنبية لغة ابنها تعّلم عندما الأسرة أف ّ .1
 استماعنا شفوينا تعلمو ما بواسطة يفكر ا إلً ّ كيكتب يقرأ عندما الفرد أف ّ .ٕ
 الشفوم الدقابل عن بحثنا السطور كراء ما نفحص لضن مثلان  القراءة في كحديثنا،
 .الدكتوبة الكلمة في ظاىرة ليست أشياء كمعنوينا فكرينا نضيف حيث
 ّلمالدع فا الحديث، على تعتمد الدعّلم من كالاستفادة ذاتها اللغة تعّلم عملية أف ّ .ٖ
 مادعن حتى كىو الكلاـ، يستخدـ الدارستُ أخطاء كتصحيحو تدريسو في
 .شفوينا ذلك في يناقشهم إّنما الدارستُ كتابات يصّحح
 45
 
 الأجنبية اللغة يتعّلموف الذين معظم إف ّ كخبرات الدراسات أثبتتها حقيقة ىناؾ .ٗ
 .ٔٗللغة شفويّة لشارسة أّكؿ عند يفشلوف فقط كالكتابة القراءة خلاؿ من
 من الرغم كعلى اللغوم، الأداء صور من صورة أّكؿ الشفهي الحديث كاف لقد .٘
 إذ للتوصيل، الأساسية الوسيلة ىو التحّدث زاؿ فما الآف، الصور ىذه تغدد
 اللغوم النشاط من % ٜ٘ حوالي أف ّ (معظمهم في( اللغويوف الباحثوف يرل
الأفراد بتُ سريعة اتصاؿ أداة كيشّكلالتحّدث شفهينا نشاطنا يكوف
 .ٕٗ
 فيو، يحيا الذم المجتمع في طلباتوم كتنفيذ حاجاتو لاشباع الدرء كسيلة ىى دثةا﵀ا .ٙ
 في قيمة كأكثر الناس، حياة في كاستعمالان  كلشارسةن  تكرارنا الأكثر الأداة كىى
 .الكتابة من الاجتماعي الاتصاؿ
 أنظار ابذهت كلقد .السواء على كالكبار الصغار يستخدمها التى الأداة كىى .ٚ
 النشاط لدواقف مسح اجراء إلى أمريكا مثل الدتقّدمة الدكؿ بعض في الدربتُ بعض
 .الحياة في اللغوم
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 في تأتي دثةا﵀ا أف ّ فألفى الحياة، في اللغوية الدناشط تواتر بحساب (ستَستوف) قاـ .ٛ
 .ثالثنا كالكتابة ثانينا، فالقراءة الأهمّية، حيث من الأكلى الدرتبة
 في كثتَة كظائف لو كتؤّدم كاسعة بصورة الحياة في ادثة﵀ا يستخدـ الدرء أف ّ .ٜ
 إلى بذربتو كينقل مطلباتو، كينفذ حاجاتو يقضي هايف المجتمع، مع تفاعلو
 الجيد الدتحّدث أف ّ كما حياتو، شؤكف في كالرأم الفكر معهم كيتبادؿ الآخرين،
 التلعثم يشكو من حتُ بالاعتزاز، كيحس ّ الآخرين، نفوس في يؤثّر أف يستطيع
 .ٖٗكالانطواء كالضيق بالانكماش يحس ّ حديثو أثناء في كالتلكؤ
اّف مهارة الكلاـ احدل الدهارات اللغويّة التى يراد حصولذا فى تدريس اللغة 
العربّية فى اندكنيسيا. كانشطة الكلاـ فى الفصل لذا لراؿ اتصالى على كجهتُ: بتُ 
الأمور باكلا  ـ اف يسبقفلذالك فينبغى تدريب الكلا 44الدتكلم كالدستمع بالتبادؿ.
 الأتية:
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 القدرة على الإستماع .1
كا على الإستماع الجيد قبل اف يطلب الطلاب تعليم الكلاـ عليهم اف يقدر 
 اسب ما يعّبر الدتكلم.من
 القدرة على النطق .2
القدرة على الكلاـ بصوت مناسب للمكاف الذل يتحدث فيو، كاستخداـ  )أ 
 صوت سار كلطيف.
القدرة على الكلاـ بصدؽ كاحتًاـ للمستمعتُ كاستخداـ تعبرات مثل: (  )ب 
 تسمح لى بكلمة)  –مع احتًامى لكلامك  –من فضلك، لوسمحت لى 
الدعرفة عن الدفردات كانماط الجمل التى يتمكن للطلاب من تعبتَ مقاصدىم  .3
 افكارىم, ام:ك 
 الذل يتحدث فيوالقدرة على اختيار كتنظيم لزتول كافكار الدوقف  -ام:  )أ 
القدرة على استخداـ الكلمات الدناسبة التى تعبر عن الأفكار بوضوح  )ب 
 كدقة. 
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القدرة على استخداـ التعبتَ الدلمحى الدناسب بالوجو كاليدين كىيئة  )ج 
 الجسم.
 54القدرة على حكاية الأشياء فى ترتيبها الصحيح. )د 
التدريب على فلذالك يدكن القوؿ اّف التدريب على الكلاـ استمرار من 
الإستماع بحيث يشمل ايضا على التدريب على النطق. مهارة الكلاـ تساعد مهارة 
كن القدكة الحسنة الى الدستمع الجيد. ل . كالدتكلم الجيد الصحيح يداللغات الأخر 
 يسهل الدستمع للفهم عن الكلاـ الدسموع.  فى تكلمو الجيد الدتكلمك 
كالناس يستخدموف  ،للصغار كالكبار الكلاـ من اىم الواف النشاط اللغول
اف  وفانهم يتكلموف اكثر بدا يكتبوف ك من ث يستطيع 64الكلاـ اكثر من الكتابة.
، كمن ىنا فهو . اّف الكلاـ ىو الشكل الرئيسى للإتصاؿ بالنسبة للإنسافكانعتبر 
التى يدارس ، كلقد تعددت لرالات الحياةىم جزء فى لشارسة اللغة كاستخدامهايعتبر 
فى لزالات فنحن نتكلم مع الأصدقاء ك  ،الإنساف فيها الكلاـ اكالتعبتَ الشفول
نسأؿ عن الاحداث كالأزمنة  ،كلضضر الاجتماعات كنتحدث مع الأسرة بذاريّة،
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. كبالكلاـ كل فرد قادرا على الحديث بحيث يستطيع اف يقدـ نفسو ىاكالأمكنة كغتَ 
 بدا يصلو بالاخرين كيصل الاخرين بو. 
لابّد  الفردم اّف اكثر الكلاـ 74طبقا لصورة صوتية ذىنية. اداء نشاطي لاـالك
، ك فى كل نطق كلامي عنصر اف يكوف مشركطا من الناحية الإجتماعية
الوحيد  اك فى حالة ،الا فى حالة الطفل الذل يناغ نفسو فى الدهد اجتماعي
اف يطابق فى  الذل يسلى نفسو بالغناء اك الكلاـ ا﵀رؼ. ككل متكلم لابّد 
اف  ، فلابد لنا لذذا السببكلامو مقياسا اجتماعيا فيتكلم كما يتكلم الاخركف
 ،نراعى ميولذم كما يرضيهم. الكلاـ حركات عضوية مصحوبة بظواىر صوتية
 كيقوؿ على دراستو فرع خاص من فرع الدراسات اللغوية ىو الأصوات.
 انواع مهارة الكلام  .أ 
 ا﵀ادثة  .ٔ
 64ى الطريقة الدستعملة لإيصاؿ الدعلومات بطريقة الحوار.طريقة ا﵀ادثة ى
كيدكن اف يجرل الحوار بتُ الددرس كالطالبات اك بتُ الطالبات انفسهن. كىذه 
ا﵀ادثة تساعد الطالباتعلى حصوؿ مهارة اللغة العربية فى لزاؿ الكلاـ، ككذلك 
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لى الدفردات تساعدىّن على فهم اللغة العربية. كذلك لأّف ا﵀ادثة برتاج ا
 الكثتَة، كلما ازدادت الدفردات فتزدادبذودة لزادثتهّن.
 الدطالعة .ٕ
الدطالعة ىى الطريقة الدستعملة لإيصاؿ الدعلومات عن طريق قراءة النصوص 
كيرجى من ىذه الدطالعة اف يقدر الطالبات على   94العربية جهرا كاف اـ سهرا.
 طلاقة فصيحا.تلفيظ الكلمات كالجمل العربية تلفيظا فصيحا ك 
 ا﵀فوظات .ٖ
ا﵀فوظات ىى طريقة ايصاؿ الدعلومات العربية بأمر الطالبات بحفظ الجمل 
 05الدتكونة من الشعر كالفصص كالجما الشائقة.
 الكلام عملية طبيعة -ب
 الأصوات استخداـ على القدرة الدتعّلم من تتطّلب انتاجية مهارة الكلاـ
 التعبتَ على تساعده التى الكلمات ترتيب كنظاـ النحوية الصيغ من كالتمّكن بدّقة،
 إدراكية عملية عن عبارة الكلاـ أف ّ أم الحديث، مواقف في يقولو أف يريد عّما
 الّدافع يتًجم بوساطتو لغوينا نظامنا ث ّ للحديث، مضموننا ث ّ للتكّلم، دافعنا تتضّمن
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 عمليات فهي ملاحظتها يدكن لا العمليات ىذه ككل ّ كلاـ، شكل في كالدضموف
 .الدتكّلمة الشفوية الرسالة عدا فيما داخلية
 للأفكار، مصدر فهناؾ اجتماعية، انفعالية عملية يعتبر الكلاـ أف ّ كما
 ىذا معتٌ لو، تقاؿ الذم كالشخص فيو، تقاؿ الذم كالدوقف تأخذه، الذم كالابذاه
 أبناء من متحّدث مع اتصاؿ عملية بابساـ كتنتهي صرتية تبدأ عملية ىو الكلاـ أف ّ
 أنّو كالحقيقة الدعتٌ، نقل الكلاـ من فالغرض ىنا كمن اجتماعي، موقف في اللغة
 الرسالة في تتوافر أف دكف حقيقي معتٌ كلا معتٌ، دكف حقيقي اتصاؿ ىناؾ ليس
 كمعناىا، أهميتها للرسالة تعطياف ناحيتاف كهما اجتماعية، انفعالية كناحية عقلية ناحية
 .سنعلمها التى الكلاـ عملية فهم ىذا ركء في يدكننا كلعّلو
 الدعّلم؟ لذم يقّدمها التى الأصوات يقّلدكف نسمعهم عندما الطلاب يتكّلم ىل-
 لزفوظ؟ حوار بسثيل يعيدكف عندما يتكّلموف ىل-
 النمطية؟ النطق تدريبات يرّددكف كىم يتكّلموف ىل-
 الأنماط بعض كنطق كترديده، لغوم نموذج كمتابعة الأصوات، تقليد إف ّ
 ىو الكلاـ أف ّ ذلك كلامية، كليست صوتية عمليات العمليات ىذه كل ّ اللغوية
 الاتصاؿ الدتعّلم يستطيع أف أجل من الكلاـ نعّلم إننا أم الأفكار، عن التعبتَ
 95
 
 في اللغة ابن مع الدتعّلم يتساكل أف ىذا معتٌ كليس اللغة، أبناء مع الدباشر الشفوم
 ذلك في يكفينا كلكن كتنغيمو، نطقو طريقة كفي سرعتو كفي الكلاـ على القدرة
 لذلك كلزدثو، سامعو مع تبادلذا كمن أفكاره عن التعبتَ من الدتعّلم يدّكن مستول
 عند الكلامية القدرة تنمية ىو الغرض أف ّ ندرؾ أف الدهارة ىذه نعّلم عندما فعلينا
 اللغوية الصيغة من أكثر الرسالة على التًكيز معو يستطيعوف الذم الحد ّ إلى الدارستُ
 .ٔ٘الشكل من أكثر الدضموف على التًكيز أم
 اهداف مهارة الكلام  .ب 
كزيادة  ،ىدؼ مهارة الكلاـ ىوالحصوؿ على مهارة الكلاـ شفهيا بلغة عربية
تعلمها ك فى  فى نفسها الإرادة عائدالرغبةكالحب الى اللغة العربّية كالقراف حتى 
 تعّمفها. كاىداؼ مهارة الكلاـ عند ابى بكر لزمد ىى:
 تدريب اللساف الطلاب على اف يعتادكا بالحوار الفصيح باللغة العربية .ٔ
تعويد الطلاب فى تركيب الجمل السلبية الواضحة الصحيحة التى انبعثت من  .ٕ
 .نفسهم ك شعورىم
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تعويد الطلاب فى اختيارالكلمات كالجمل مع كضعها فى تركيب جميل مع  .ٖ
 الإحتماـ شعورىم. 
ىذه يوافق كما قد ذكر لزمود كامل الناقة في كتابو،  ىناؾ أىداؼ عامة لتعليم 
 الحديث يدكن أف نعرض لأهمها فيما يلي:
م الدختلفة اف ينطق الدتعلم أصوات اللغة العربية. كأف يؤدم أنواع النبر كالتنغي .ٔ
 كذلك بطريقة مقبولة من أبناء العربية.
 أف ينطق الصوات الدتجاكرة كالدتشابهة. .ٕ
 أف يدرؾ الفرؽ في النطق بتُ الحركات القصتَة كالحركات الطويلة.  .ٖ
 أف يعبر عن افكاره مستخدما الصيغ النحوية الدناسبة. .ٗ
لعربية خاصة أف يعبر عن افكاره مستخدما النظاـ الصحيح التًكيب الكلمة في ا .٘
 في لغة الكلاـ.
أف يستخدـ بعض خصائص اللغة في التعبتَ الشفول مثاؿ التذكتَ كالتانيث  .ٙ
 كالتمييز العدد كالحاؿ كنظاـ الفعل كأزمنتو كغتَ ذلك لشا يلـز الدتكلم بالعربية.
 اف يكتسب ثركة لفظية كلامية الدناسبة لعمره كمتول نضجة كقدراتو. .ٚ
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قافة العربية الدقبولة كالدناسبة لعمره كمستواه أف يستخدـ بعض اشكاؿ الث .ٛ
الاجتماعى كطبيعة عملو، كاف يكتسب بعض الدعلومات الأساسية عن التًاث 
 العرب كالإسلامي.
 كمفهوما في مواقف الحديث البسيطةأف يعبر عن نفسو تعبتَا كاضحا  .ٜ
 اف يتمكن من التفكتَ باللغة العربية كالتحدث بها بشكل متصل كمتًابط .ٓٔ
 25لفتًات زمنية مقبولة.
 الكلام تدريس خطوات -د
 الدوركع كاختيار التمهيد أك الدقّدمة -ٔ
 يساعد أف عليو كيجب الدرس، ىذا في عملو الدطلوب الدعّلم يشرح
 أك الدوركعات، بعض منها يختاركف التى الديادين بعض لذم يذكر بأف طلبتو
 .مناقشتو أك فيو التحّدث إلى الطلبة أكثر يديل معيّػننا موركعنا يختار الذم ىو
 الدوركع عرض -ٕ
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 ىنا الدعّلم كعلى الأساسية، عناصره مع السبورة على الدوركع يعرض
 اللغة كاستخداـ الفكرة تناكؿ حيث من ملائمة بطريقة العناصر ىذه يورح أف
 .البعيدة كالأخيلة الفلسفية الأفكار عن كالابتعاد البسيطة
 الطلبة حديث -ٖ
 الدرحلة تبدأ الدوركع عن كارحة فكرة الطلبة لدل تتكّوف أف بعد
 كلكي .الدوركع حوؿ الطلبة حديث كىى الشفوم التعبتَ من الأساسية
 بالحديث يبدأ أك الأسئلة، بعض لذم يوجو الحديث على طلابو الدعّلم يشجع
 الفكرة، ىذه إكماؿ الطلاب بعض من كيطلب كركع، الم في معّينة فكرة عن
 الناجح كالدعّلم .كىكذا السابقة بالفكرة علاقة لذا جديدة بفكرة الإتياف أك
 كتنويع الأسئلة توجيو في كلباقتو مهارتو تظهر الذم ىو الخطوة ىذه في
  .حولذا الإجابات
 الآخرين الطلبة يساعد لو زملائو نقد أك للمتحّدث الدعّلم نقد إف ّ
 كعلى .باستمرار أفكارىم تصحيح على كالعمل الحديث، في الدشاركة على
 بالحديث يستأثر فلا إيجابينا، الدناقشات ىذه في موقفو يكوف أف أيضنا الدعّلم
 56
 
 يشعر الطالب إف ّ إذ سلبينا، موقفو فيكوف طلابو على العبء كل ّ يلقي أك
 .ٖ٘لو قيمة لا عملان  يؤّدم بأنو الحالة ىذه في
 تعليم مهارة الكلام .ج 
 تعليم مهارة الكلاـ خطوات, منها: في
 الدّقدمة أك التمهيد كاختيار الدوضوع .ٔ
شرح الدعّلم الدطلوب عملو في ىذا الدرس، كيجب عليو أف يساعد طلابو بأف 
بعض الديادين التى يختاركف منها بعض الدوضوعات، أك ىو الذم يختار  يذكر لذم
 .أكثر الطلبة إلى التّحدث فيو أك مناقشتو موضونعا معيّػننا يديل
 عرض الدوضوع .ٕ
الدوضوع على السبورة مع عناصره الأساسية، كعلى الدعّلم ىنا أف يورح يعرض 
العناصر بطريقة ملائمة من حيث تناكؿ الفكرة كاستخداـ اللغة البسيطة  ىذه
 الأفكار الفلسفية كالأخيلة البعيدة. كالابتعاد عن
 حديث الطلاب .ٖ
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ية من وع تبدأ الدرحلة الأساسالطلبة فكرة كاضحة عن الدوضوف بعد أف تتك ّ
وع. كلكي يشجع الدعّلم طلابو الشفوم كىى حديث الطلبة حوؿ الدوض التعبتَ
لذم بعض الأسئلة، أك يبدأ بالحديث عن فكرة معّينة في  على الحديث يوجو
إكماؿ ىذه الفكرة، أك الإتياف بفكرة  الدوركع، كيطلب من بعض الطلاب
الناجح في ىذه الخطوة ىو  جديدة لذا علاقة بالفكرة السابقة... كىكذا. كالدعّلم
 .حولذا الذم تظهر مهارتو كلباقتو في توجيو الأسئلة كتنويع الإجابات
ف نقد الدعّلم للمتّح دث أك نقد زملائو لو يساعد الطلبة الآخرين على الدشاركة إ
ستمرار. كعلى الدعّلم أيضا الحديث، كالعمل على تصحيح أفكارىم با في
على فلا يستأثر بالحديث أك يلقي  الدناقشات إيجابينا،ىذه  يكوف موقفو فيأن
دم عملان في ىذه الحالة بأنو يؤ ّيشعر الطالب كاذا سلبينا،  طلابو فيكوف موقفو
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 مهارة الكلام تعليم مشكلات .د 
مهارة الكلاـ تأتي فى مقدمة الدواد التعليمية التى ينفر منها التلاميذ، كيتهرب 
علموف. كقد يكوف للطالب عذره كللمعلم تسويغو، اذاما نظرنا الى من تدريسها الد
طريقة تدريس ىذه الدادة فى كاقع حالنا. كلا يلغى كجود الدشكلة قوؿ بعضهم: انها 
مفتلعة كتعود اسبابها الى الددرس كالى النهج الذل يستَ عليو. كحصرا للمشكلات، 
 77بدا يلى:كبرديدا لأ بعادىا، يدكن 
  .التلاميذ من درس الكلاـ كانصرافهم عنونفور  .ٔ
 .الضعف الشديد فى الكلاـ معظم التلاميذ .ٕ
عدـ كضوح/ الدستول الخاص بكل مرحلة من مراحل التعليم الإبتدائية  .ٖ
 ك الدتوسطة فى اذىاف الددرستُ.
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كقبل البحث فى الحلوؿ الدمكنة يجدر بنا الإشارة الى الأسباب كالعوامل التى 
ما نعهده فى  –نوعا حجما ك  –ه الدادة مشكلة، بذاكزت ىذجعلت من تدريس 
 87ل، كالتى يدكن اجمالذا بدا يلى:الدواد التعليمية الأخر 
ىو عمل شاؽ يتطلب جهدا زائدا، لإكتساب  –اصلا  –اّف التعبتَ  .ٔ
الدهارات الغوية الكافية من جهة، كما يتطلب معاناة كلساضا فى توليد 
 الأفكار
فى اللغة العربية التى ىى اداة الكلاـ  – اجمالا –ضعف الطلاب  .ٕ
الوحيدة، كغياب الثركة اللغوية الكافية يجعل الطالب حائرا عن عمل ال 
 .شيئ فى ىذا المجاؿ
الاىتماـ باللغة الأجنبية على حساب اللغة الأـ فتارة يستخدـ الطالب  .ٖ
 ىذه كطورا تلك. كىكذا يراكح حائرا بتُ الاثنتتُ
الكلاـ عند الددرس كالطالب معا فالدعلم لا  عدـ كضوح اىداؼ تدريس .ٗ
يراعى مقتضى الحاؿ فى عملو مع تلاميذه كالطالب يشعر اّف الدردكد 
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الذل يعود عليو ىو ادلٌ بكثتَ من الجهود التى يبذلذا كالدعانات التى 
 يقدمها
سوء اختيار موضوعات التعبتَ كذلك حتُ يفرض الدعلم على طلابو  .٘
حيانا كثتَة تكوف ىذا الدوضوعات بعيدة كل موضوعا فوؽ مستواىم كا
 .البعد عن مدار اىتمامهم اكلا علم لذم بأمثالذا
  .اساليب التدريس الفاشلة التى يلجأ اليها العديد من الددرستُ .ٙ
ارىاؽ الددرستُ فى تصحيح مسابقات الطلاب كبخاصة حينما يجد  .ٚ
 .الدعلم نفسو اماـ كاقع يصعب التعامل معو
 مهارة الكلاماستراتجية  .ه 
 17استًابذية التي يدكن استخدامها في تدريس مهارة الكلاـ :
 استًاجية مباشرة )ٔ
 استًابذية التي تهدؼ الى تدريب الطلاب على معرفة الدنظور نطقا اك كتابة.
 استًابذية جغسو )ٕ
 تستخدـ الاستًابذية الى فهم الدضموف عن طريق توزيع بضاجزاء صغتَة.
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 استًابذية المجموعة )ٖ
 استًابذية مشاىدة الصور )ٗ
 استًابذية التي تهدؼ الى تدريب قرائة الطلاب كيصوركف بصوت.
 الكلام مهارة لتنمية العربية البيئة :الثالث المبحث
 الكلام مهارة لتنمية العربية البيئة أقسام  - أ
 :يلي كما ىى تفصيلي، كجو على الكلاـ مهارة لتنمية اللغوية البيئة أقساـ كمن
 .العربية اللغة باستخداـ كالتعّلم التعليم عملية أك المعاملة بيئة  .1
 الددرسة سكاف كل ليوجب الددرسة نظاـ من كىى ،المدرسة نظام بيئة .ٕ
 .الدخصوصة الأياـ في العربية اللغة باستخداـ
  الكلام مهارة لتنمية العربية البيئة تكوين في الأنشطة بعض - ب
 بعض نعّدكا أف الدعهد لدشرفتُ لابد الجيدة، اللغوية البيئة تكوين ففي
 تنفيذىا كجدكؿ الكلاـ، مهارة في خصوصنا الطلاب كفاءة لتنمية اللغوية الأنشطة
 :يلي كما كىى .الدعهد لكل ّ متنوّع بجدكؿ يوافق
 اليومية لزاادثة )ٔ
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 برصيلو عليو يقاس معيارنا تكوف أف يدكن بالعربية الزاادثة على الطالب قدرة إف ّ
 .للاتصاؿ كسيلة العربية اللغة استخداـ على الطالب قدرة بسثل فالزاادثة .اللغوم
 من يزيد كّلو ىذا أف ّ شك ّ كلا .الآخر للطرؼ الأفكار نقل على قدرتو بسثل كما
 الدهارات من الجانب ىذا في كبتَ دكر لذا الدباشرة كالطريقة .بنفسو كثقتو رغبتو
 التى اللغوية فالثركة .الذدؼ باللغة الطلاب بزاطب على تشّجع فهى اللغوية،
 .اللغوية الدلكة تنمية في أفضل قّلتها من الرغم على تستعمل
 لا الطلاب يوميات في اتصاؿ لغة العربية اللغة استخداـ أف ّ يعّلم أف كينبغي
 أف فيمكن .النشاط ىذا مستَ يدعم نظاـ لو كرع إذا إلا ّ جيدة صورة في يتحقق
 العقوبة تكوف كقد .النظاـ يخالف من كل ّ كمعاقبة النشاط، بدتابعة تقـو ىيئة تكوف
 صور من كغتَىا عربية، كص نص حفظ أك مثلان، سطر مائة حدكد في تعبتَ بكتابة
 .ٛ٘التأديب
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 الخطابة أك لزااررة )ٕ
 ىو خاطبها يكوف كالذم .الخطابة برنامج الإسلامية، الدعاىد بعض في كانت
 اليفوعة، حياة كحوؿ للطلاب، النصائح كبعض الدين، حوؿ بدوركع نفسهم الطلاب
 كقارئ الخاطبتُ، :أعضائها ككانت .يرىا كغ الطلاب، تعّلم كطريقة
 .كالدستمعتُ كالدصّحح، كالكاتب، الجلسة، كرئيس الصلوات،/القرآف
 الدناقشة أك المجادلة )ٖ
 في الطلاب ىو فاعلها كاف العادة في التى علمية أنشطة من ىى المجادلة كانت
 .كالعالدية الزالّية كالأخبار الظواىر عن المجادلة ىذه كتبحث .الجامعة في أك الددرسة
 ككاف الدوركعات، أحد عن تبحث التى أكثر أك لرموعتتُ ىناؾ :العادة في فتنفيذىا
 المجموعة كل ّ قيمة ليقّدر التحكيم ىيئة ث ّ التكّلم، كقت لتوزيع الوسيط أيضنا ىناؾ
 لتنمية كبتَ دكر الأنشطة كلذذه. الذدية الناجحة للمجموعة ككانت .آرائهم إلى بنظر
 باستخداـ الأنشطة ىذه نعد ّ أف أحياننا بأس فلا .التكّلم في ككفاءتهم الطلاب فكرة
 بدناسبة تهتم ّ أكثر الأنشطة ىذه .بها التكّلم على يقدركف الذين لطلاب العربية اللغة
 .بالعربية التكّلم في الطلاب كطلاقة الدوركع مع الآراء
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 العربية الدسرحيات )ٗ
 كغتَ الشعور بلعب توصف التى الدسرحية أنشطة فهناؾ بالدناقشة، العكس على
 كليس اليومية اللغة كباستخداـ اليومية الحياة من موركعو ككاف .العملية لكن العلمية،
  .المجتمع لدل الدعركفة كالقصص الأسماء كباستعماؿ الرسمية
 قّصت العادة في لأف ّ الطلاب، لدل مرغوبة الأنشطة ىذه الحقيقة، في لكن
 تنفيذىا ففي .منها الحكمة يأخذ أف يستطيعوف كىم الحياة قصة عن الدسرحية
 حيث الطلاب لدل البسيط كالكلاـ العبارة يختار أف فينبغي العربية، اللغة باستخداـ
 أك فراغ كقت في أيضنا تنفيذىا ككاف .الدسرحية شخص كل ّ من الحركة بدعية يفهموف
 .معينة أكقات في
 
 
